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บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพฯ จํานวนนักเรียน 50 คน 
ซึ่งชักตัวอยางมาแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชประกอบการวิจัย ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากร
ธรณี (หิน) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) และ 4) บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีโดยใช t-test for 
dependent samples ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) และ 2) คาเฉล่ีย
ของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) 
อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56  0.01 
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Abstract 
The purpose of this study was to study on science achievement and learning satisfaction of Mattayomsuksa 2 
students that received the CIPPA model–based instruction in a topic of mineral resources (rock). The purposively 
sampled subjects were 50 Mattayomsuksa 2 students (n = 50) in the second semester of academic year 2012 from 
Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University, Bangkok. The research tools consisted of: 1) the lesson 
plan using CIPPA Model to teach the topic of mineral resources (rock); 2) achievement test of the learning about the 
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science of mineral resources (rock); 3) students’ satisfaction questionnaire towards the CIPPA based instruction of mineral 
resources (rock); and 4) the lesson of programmed instruction on mineral resources (rock). The data were analyzed 
using arithmetic mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent samples. The results of the study indicated 
that: 1) the mean score of learning achievement in science of Mattayomsuksa 2 students that taught CIPPA–based 
instruction of Mineral Resources (rock) after learning with this model was significantly higher than those before 
learning (p < .01); and 2) the mean score of satisfaction of Mattayomsuksa 2 students that taught CIPPA–based 
instruction of mineral resources (rock) was at the highest level which was the mean as 4.56 4.56  0.01. 
 
Keywords:  Instruction based on CIPPA Model, Learning achievement, Mineral resources, Rocks 
 
บทนํา  
 การดําเนินชีวิตประจําวันและการพัฒนาประเทศ
ในปจจุบันลวนมีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เพราะวิทยา-
ศาสตรเปนรากฐานสําคัญของการศึกษา การพัฒนาเศรษฐ-
กิจและสังคมของประเทศชาติ ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวด-
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน ทําใหเนื้อหา
ดานวทิยาศาสตรไดรับการบรรจุเขาไปอยูในหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาและจัดใหมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรอยางตอเนื่องใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโน-
โลยี, 2545) นอกจากนี้วิทยาศาสตรยังทําใหคนไดพัฒนาวิธี
คิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความ 
สามารถในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลอยางหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบ
ได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคม
แหงความรู เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลไกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยาง
มีเหตุผลและสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551) สอด-
คลองกับการเรียนรูวิทยาศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกําหนดไววา การ
เรียนรูวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูตลอดชีวิตเกี่ยวกับโลก
ธรรมชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สามารถพัฒนาผู-
เรียนใหไดรับท้ังความรู กระบวนการ และเจตคติทางวิทยา-
ศาสตร สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูวิทยา-
ศาสตร มีความสงสัย เกิดคําถามในส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับโลก
ธรรมชาติรอบตัว มีความมุงมั่น และมีความสุขท่ีจะศึกษา
คนควา สืบเสาะหาความรู รวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสู
คําตอบของคําถาม ตลอดจนสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล
อยางมีเหตุผลและส่ือสารคําถามคําตอบของขอมูลและส่ิงท่ี
คนพบจากการเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจ รวมถึงนําผลการเรียนรู
ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนได (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551) 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและสอบถาม
นักเรียนท่ีทําการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 4 พบ-
วา สาเหตุท่ีนักเรียนสอบไดคะแนนไมดีในรายวิชาวิทยาศาสตร
มีหลายประการ เชน ส่ือการเรียนรูท่ีดึงดูดความสนใจกับนัก-
เรียนมีนอย และขาดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนน
การสอนบรรยายใหไดเนื้อหาครบถวน นอกจากนี้นักเรียนคิด
วาเปนวิชาท่ีเรียนยาก กลัว ทอแท ขาดความมั่นใจ และไม
มีโอกาสทบทวนหรือใชเวลาวางในการเรียนรูดวยตนเอง สงผล
ใหนักเรียนจํานวนมากไมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตรและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรท่ีอยูในระดับปานกลาง
จนถึงต่ําได ดังนั้นควรเนนวิธีการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนย-
กลาง พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักคิดอยางมีเหตุและ
ผล เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมาก
ขึ้นดวยความกระตือรือรน รูสึกต่ืนตัว ต่ืนใจ มีความจดจอ 
ผูกพันกับส่ิงท่ีทํา เกิดการเรียนรูและสรางความรูไดดวยตน-
เอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (ทิศนา 
แขมมณี, 2554) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ท่ีไดระบุความวา 
การจัดกระบวนการเรียนรูวา ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหมีความสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหนักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ใฝรูอยาง
ตอเนื่อง ผสมผสานความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน จัดบรรยากาศการเรียนรู ส่ือการเรียนรู และอํานวยความ
สะดวก ใหนักเรียนเกิดความรูและมีความรอบรูในทุกเวลาทุก-
สถานที่ โดยครูผูสอนจึงมีความสําคัญท่ีสุดในการจัดการสราง
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กิจกรรมการเรียนรูและบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น 
และมาตรา 22 ระบุวา ครูผูสอนจําเปนตองปรับวิธีการและ
เทคนิคการสอนใหเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ ตลอดท้ัง
ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนกระบวน-
การเรียนรูโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุขและเต็มศักยภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA 
Model) หรือรูปแบบการประสานหาแนวคิด ซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในลักษณะท่ีใหผูเรียนเปนผูสรางความรู
ดวยตนเอง ซึ่งนอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและพ่ึง 
ตนเองแลว ยังตองพ่ึงการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน บุคคลอื่น ๆ และ
ส่ิงแวดลอมรอบตัวดวย รวมท้ังตองอาศัยกระบวนการตาง ๆ 
จํานวนมากเปนเคร่ืองมือในการสรางความรู การใหผูเรียน
ไดมีการเคล่ือนไหวทางกายอยางเหมาะสมสงผลใหเกิดการ
เรียนรูท่ีพัฒนาดานสติปญญา มคีวามหมายตอตนเองและความ-
รูความเขาใจท่ีเกิดขึ้นจะมคีวามลึกซึ้ง และอยูคงทนขึ้น และ
สุดทายสามารถนําความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในสถาน-
การณท่ีหลากหลาย หลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามหลักซิปปา ประกอบดวยขัน้ตอนการดําเนนิการสําคัญ 7 
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม ขั้นท่ี 2 การ
แสวงหาความรูใหม ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/
ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นท่ี 4 การ
แลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม ขั้นท่ี 5 การสรุปและ
จัดระเบียบความรู ขั้นท่ี 6 การแสดงผลงานหรือการปฏิบัติ 
และขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู ดังนั้นการจัดการเรียนรู
ตามรูปแบบดังกลาวในหองเรียนนาจะเกิดผลตอผูเรียนในดาน
ความรูความเขาใจในส่ิงท่ีเรียน อธิบาย ชี้แจง ตอบคําถามไดดี 
นอกจากนั้นยังไดพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสราง-
สรรค การทํางานรวมกันเปนกลุม และการส่ือสารหรือมีปฏิ-
สัมพันธรวมกับผูอ่ืน โดยครูผูสอนจัดการเรียนรูประกอบกับ
การใชส่ือการเรยีนรู สารสนเทศและเทคโนโลยี เปนเคร่ืองมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนา-
การเรียนรู มคีวามรูความเขาใจในเนื้อหาสาระ ตลอดจนสงผล-
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น และมีความพึงพอใจใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรมากย่ิงขึ้นได หากผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลไดดังท่ีกลาวขางตน การจัดการเรียนรู
เชนนี้จะเปนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางตอเนื่อง (ทิศนา แขมมณี, 
2554) 
 ดวยหลักการและเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงไดจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูและนําส่ือการเรียนรูไปประยุกตใชประกอบการ
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสงผลตอกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนใหมีประสิทธิ-
ภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน)   
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่อง
ทรัพยากรธรณี (หิน) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค- 
รินทรวิโรฒ ปทุมวัน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการ 
ศึกษา 2555 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 50 คน 
ท่ีไดจากการชักตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระท่ี 6 กระ-
บวนการเปล่ียนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระ-
บวนการตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความ 
สัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและ
นําความรูไปใชประโยชน และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีมาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะ หาความรู 
การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวน
ใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได
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ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยว-
ของสัมพันธกัน นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนวิทยาศาสตร และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัด 
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยนําผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยว-
ของ มาออกแบบและสรางเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปา 
    1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืน-
ฐาน พุทธศักราช 2551  หนังสือเรียนและคูมือครู รายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 4  เอกสารสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู ในสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรูท่ีเกี่ยว-
ของกับในเนื้อหาสาระท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของ
โลก และสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เพ่ือกําหนดจุดประสงคการ
เรียนรูและสาระการเรียนรู 
 1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจัด 
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา จํานวน 1 แผน โดยใหสอดคลอง
กับจุดประสงคการเรียนรูและตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรู
เปนแผนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา 7 ขั้นตอน 
 1.3 สรางแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) ของ
แผนการจัดการเรยีนรู เพ่ือใหผูเชีย่วชาญใชพิจารณาความสอด-
คลองระหวางเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ความครบถวนขององคประ-
กอบที่สําคัญของแผนการจัดการเรยีนรูตามหลักซิปปา 2) ความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูตาม
หลักซิปปา 3) ความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู และ 4)  ความ
เหมาะสมของการวัดและประเมินผล หลังจากนั้นนําแบบตรวจ-
สอบความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู เสนอ
แนบกับแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน 
 1.4 ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ พบวา  แผน
มีความเหมาะสมในระดับดี และมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
เล็กนอยคือ แผนการจัดการเรียนรูควรปรับกิจกรรมการเรียน-
รูใหกระชับมากขึ้น และแผนการจัดการเรียนรูเขียนไดละเอียด
ชัดเจน สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริงเพราะมีกิจกรรมท่ีสอด-
คลองกับลักษณะของผูเรียนในปจจุบันท่ีมีความชอบเกี่ยวกับ
การใชส่ือและเทคโนโลยี แตเสนอแนะเพ่ิมเติมวากิจกรรมการ
เรียนรูท่ีระบุในแผนคอนขางมาก อาจไมเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว หากไมทันเวลาอาจยุบรวมกิจกรรมใหนอยลงและ
บูรณาการงานเขาดวยกันเพราะบทเรียนมีเนื้อหาเพียงเรื่อง
หินเรื่องเดียวเทานั้น ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง 0.50 ขึ้น
ไปทุกขอ แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู
ท่ีนาสนใจและกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยาง
ดี ท้ังในดานการวางแผนและการผลิตชุดการเรียนรูดวยตน-
เอง รวมถึงการนําส่ือท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ มาใชประกอบไดอยาง
สอดคลองกับเนื้อหาและสามารถนําไปใชในชั้นเรียนไดจริง 
มีการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได
อยางลงตัว 
 1.5 นําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
และนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรเร่ือง ทรัพยากรธรณี (หิน) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) ผูวิจยัสรางขึ้นใหมีความสอดคลอง
กับสาระการเรียนรูและบทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง ทรัพยากรธรณี 
(หิน) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหา เอกสารและงาน- 
วิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและสรางแบบทดสอบ 
1.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) เปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีจํานวนขอคําถาม 20 ขอ โดยใหครอบคลุมกับจุด-
ประสงคการเรียนรู เนื้อหาแตละหนวยการเรียนรู และพฤติ-
กรรมท่ีตองการวัด ซึ่งจําแนกพฤติกรรมท่ีตองการวัด ไดแก 
1) ดานความรูและความจํา จํานวน 8 ขอ 2) ดานความเขาใจ 
จํานวน 7 ขอ 3) ดานการนําไปใช จํานวน 1 ขอ และ 4) ดาน
การวิเคราะห จํานวน 4 ขอ 
1.3 สรางแบบตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) 
ของแบบทดสอบ สําหรับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดพฤติ-
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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กรรมท่ีตองการวัด หลังจากนั้นนําแบบตรวจสอบความสอด-
คลอง (IOC) ของแบบทดสอบ เสนอแนบกับแบบทดสอบ 
ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
ความสอดคลองในดานความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะ-
สมของตัวเลือก และความสอดคลองของพฤติกรรมท่ีตอง-
การวัด 
1.4 ผลการพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองใน
ดานความชัดเจนของขอคําถาม ความเหมาะสมของตัวเลือก 
และความสอดคลองของพฤติกรรมท่ีตองการวัดของแบบทด-
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญได
ใหคําแนะนํามาในแบบทดสอบ ไดแก การทําตัวหนาหรือตัว-
เอียงของขอคําถามท่ีระบุวา ไม ใหชัดเจน และตรวจสอบ
พฤติกรรมท่ีตองการวัดบางขอยังไมชัดเจน ขอคําถามบาง
ขอยังกํากวมไมชัดเจนใหทําการต้ังคําถามใหมหรือเปล่ียน
คําถามใหมีความชัดเจน ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลอง 0.50 
ขึ้นไปทุกขอ แสดงวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) สามารถนําไปใชได
เพราะสามารถวัดไดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
1.5 นําขอเสนอแนะท่ีไดไปปรับปรุงแกไข และนํา-
ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 
ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนัก-
เรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเร่ือง
ทรัพยากรธรณี (หิน) 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ-
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) เปน
เครื่องมือสํารวจความรูสึกหรือความชอบเชิงอารมณของกลุม-
ตัวอยาง ท้ังในดานความชัดเจนถูกตองของการใชภาษา ความ
เหมาะสมของชื่อหนวยการเรียนรู จุดประสงค เวลาท่ีใชในการ
เรียนรู ส่ือการเรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู และขั้นตอน
กระบวนการวิธีปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอน
การสรางดังนี้ 
1. ศึกษาโครงสราง รูปแบบ ของการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีการ
สรางแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือเตรียมขอมูลสําหรับนํา-
ไปใชในการออกแบบและสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. กําหนดขอความท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี 
(หิน) ใหมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกดาน 
3. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ี
มีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี 
(หิน) โดยใชรูปแบบของแบบประเมินท่ีมีลักษณะแบบมาตรา-
สวนประมาณคาตามแบบลิเคอรท (5-point Likert scale) 
โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 
4. แบบประเมินความพึงพอใจฯ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
กําหนดขอความท่ีใชในการวัดความพึงพอใจออกเปน 3 ดาน 
ไดแก 1) การเห็นความสําคัญและประโยชนในการเรียนวิทยา-
ศาสตร 2) การแสดงออกที่จะมีสวนรวมและความชอบตอการ-
จัดการเรียนรู และ 3) การจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู 
5. นําไปใชกับกลุมตัวอยางภายหลังการจัดการ
เรียนรูเสร็จส้ิน 
 
ข้ันตอนการสรางบทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง ทรัพยากรธรณี 
(หิน) 
 จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัย
ไดมาออกแบบและสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทรัพยากร
ธรณี (หิน) ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เลม 2 คูมือสําหรับครูผูสอนรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร 4 เกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนรูและ
เนื้อหาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับหลัก-
การออกแบบและสรางบทเรียนสําเร็จรูป และเอกสารเกี่ยวกับ
วิธีการสรางแบบประเมินเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 2. ดําเนินการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทรัพยา-
กรธรณี (หิน) โดยเรียบเรียงเนื้อหาใหครอบคลุมกับจุดประสงค
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 มีโครงสรางลักษณะเปนเอกสารรูปเลมขนาด A4 (แนว-
ต้ัง) ภายในประกอบดวยแบบทดสอบกอนและหลังเรียน กิจ-
กรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดปฏิบัติเปนกลุมและรายบุคคล 
กรอบเนื้อหาและกรอบคําถาม สําหรับใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา
ตามสาระการเรียนรู ไดแก 1) ลักษณะท่ัวไปของหิน 2) วัฏ
จักรของหิน 3) หินอัคนี 4) ลักษณะและประโยชนของหิน
อัคนีชนิดตาง ๆ ท่ีพบในประเทศไทย 5) หินตะกอน 6) ลักษณะ
และประโยชนของหินตะกอนชนิดตาง ๆ ท่ีพบในประเทศไทย 
7) หินแปร 8) ลักษณะและประโยชนของหินแปรชนิดตาง ๆ 
ท่ีพบในประเทศไทย และ 9) กระบวนการเกิดหินแปร 
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 3. สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง 
ทรัพยากรธรณี (หิน) สําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยใชรูปแบบของ
แบบประเมินท่ีมีลักษณะเปนมาตราแบบประมาณคา โดยแบง-
เปน 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) สําหรับผูเชี่ยว-
ชาญ ผูวิจัยแบงขอความท่ีใชในการประเมินออกเปน 6 ดาน 
ไดแก 1) จุดประสงค 2) เนื้อหาความรู 3) กิจกรรมการเรียนรู 
4) การใชภาษา 5) การออกแบบส่ือการเรียนรู และ 6) คุณคา
และประโยชน 
 4. นําแบบประเมินคุณภาพพรอมบทเรียนสําเร็จ-
รูปเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพโดย
พิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ พรอมใหคํา-
แนะนําและขอเสนอแนะอื่น ๆ หลังจากนั้นนําผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพมาพิจารณาหาคาเฉล่ียเพ่ือประเมินคุณภาพ
บทเรียนสําเร็จรูปฯ 
 5. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูป พบ-
วา คุณภาพของบทเรียนสําเร็จรูป ในภาพรวมของขอความ
ประเมินท้ัง 6 ดาน มีคาเฉล่ีย ( x   SD) เทากับ 4.67  0.27 
หมายถึง ผลการประเมินดานจุดประสงค ดานเนื้อหาความรู 
ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานการออกแบบสื่อการเรียนรู และ
ดานคุณคาและประโยชน อยูในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
และดานการใชภาษา อยูในระดับความคิดเห็นมาก โดยผล
การประเมินคุณภาพบทเรียนสําเร็จรูปฯ ดานเนื้อหาความรู
และดานการออกแบบสื่อการเรียนรู มีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 
4.89 และ 4.78 ตามลําดับ จึงกลาวไดวาบทเรียนสําเร็จรูปฯ 
มีความเหมาะสมในภาพรวมทุกดาน สามารถนําไปใชประกอบ-
การจัดการเรียนรู ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหเกิดประ-
สิทธิผลและมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้นตอไปได 
 6. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการปรับปรุงบท-
เรียนสําเร็จรูปใหมีความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา 
ไดแก บางหัวขอหากปรับเนื้อหาไดอยาใหยากหรืองายจน-
เกินไป ตรวจสอบเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินกิจกรรม การเวนวรรคอักษร การฉีกคําหรือแยก
คําท่ีมีความหมายเดียวกัน การใชคําท่ีเปนภาษาวัยรุนควร
เปล่ียนใหเหมาะสมทางวิชาการ และการเวนระยะหางของ
บรรทัดใหเช็คใหดีกอนจัดทําเปนรูปเลม 
 7. นําขอเสนอแนะท่ีไดไปปรับปรุงแกไข และนํา-
ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล   
ผูวิจัยดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปาตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดออกแบบและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูไว โดยใชส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายกับ
กลุมตัวอยาง ตามขั้นตอนตอไปนี้  
 1. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน (pretest) กับ
กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร  
 2. ผูวิจัยจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาโดยมีการ
ใชส่ือการเรียนรูประกอบการจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัว-
อยางตามแผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ใชเวลา
ในการเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมภายในบทเรียนสําเร็จรูป 
โดยใชเวลาทดลองทั้งหมด 3 สัปดาห จํานวน 7 คาบเรียน ๆ 
ละ 50 นาที รวมใชระยะเวลา 350 นาที 
 3. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (posttest) กับ
กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร 
 4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัด-
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) กับกลุม-
ตัวอยาง โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี 
(หิน) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
 5. นําขอมูลผูเรียนท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรม
ระหวางการจัดการเรียนรู ไดแก กระบวนการทํางานรวมกัน
เปนกลุม กระบวนการคิด การบันทึกผลกิจกรรมและคําถาม
หลังทํากิจกรรม มาสรุปและอภิปรายผลประกอบงานวิจัย และ
นําผลการทดสอบที่ไดมาวิเคราะหและตรวจใหคะแนนตาม-
เกณฑท่ีกําหนดไว มาวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานการ
วิจัย 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 1. วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผน-
การจัดการเรียนรู และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 2. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหความ
แตกตางระหวางการทดสอบกอนและหลังเรียน โดยใชสถิติ 
t-test for dependent samples 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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 3. วิเคราะหผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพ-
ยากรธรณี (หิน) โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปนคะแนนเฉลี่ย 
( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดความ-
หมายของคาเฉล่ียตามเกณฑ ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 4. วิเคราะหคะแนนจากแบบประเมินคุณภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูป โดยการคํานวณคาเฉล่ีย ( x ) ของคะแนน
รวมในแตละดานและคะแนนรวมทั้งหมดแลวนํามาแปรผล 
 
ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความพึง-
พอใจของนักเรียน ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา
เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) ซึ่งนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
แบงเปน 2 ตอน ตามลําดับดังนี้ 
ตอนท่ี 1  ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) กอนและหลัง
เรียน โดยใชสถิติ t-test for dependent samples 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล โดยทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร (กอนเรียน) จากนั้น
ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี 
(หิน) ควบคูกับการใชบทเรียนสําเร็จรูปและส่ือสารสนเทศประ-
กอบการจัดการเรียนรู และดําเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร (หลังเรียน) กับกลุมตัวอยาง จํานวน
นักเรียนท้ังหมด 50 คน และนําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบกอน
และหลังเรียนมาหาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ผลแสดงดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
  เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) กอนและหลังเรียน 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  SD df t 
กอนเรียน 11.22 3.87 
หลังเรียน 17.06 2.03 49 13.556** 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากตาราง 1 พบวา การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การ 
เรียนของผูเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยา-
ศาสตรกอนเรียน เฉล่ียเทากับ 11.22  3.87 และมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน เฉล่ียเทากับ 
17.06  2.03 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) ท้ังสองคร้ัง แสดง
ใหเห็นวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึง-
พอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปาเรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน)  โดยวิเคราะหผลเปนคะแนน
เฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
หลังจากกลุมตัวอยางไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) ผูวิจัยไดดําเนินการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) ซึ่ง
แบงการประเมินออกเปน 3 ดาน ผลคะแนนเฉลี่ยและระดับ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีไดแสดงดังตาราง 2 
จากตาราง 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่อง ทรัพ-
ยากรธรณี (หิน) ท้ัง 3 ดาน ผลเปนดังนี้ ดานท่ี 1 การเห็น
ความสําคัญและประโยชนในการเรียนวิทยาศาสตรมีคาเฉล่ีย 
4.56  0.26 ผลการประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ดานท่ี 2 การแสดงออกท่ีจะมีสวนรวมและความชอบตอการ
จัดการเรียนรูมีคาเฉล่ีย 4.58  0.31 ผลการประเมินอยูในระดับ 
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ตาราง 2  คะแนนเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่อง ทรัพยากร 
  ธรณี (หิน) 
ดานท่ีใชในการประเมิน x  S.D. ผลการประเมิน 
ดานท่ี 1  การเห็นความสําคัญ และประโยชนในการเรียนวิทยาศาสตร 4.56 0.26 พึงพอใจมากที่สุด 
ดานท่ี 2  การแสดงออกท่ีจะมีสวนรวมและความชอบตอการจัด 
            การเรยีนรู 
4.58 0.31 พึงพอใจมากที่สุด 
ดานท่ี 3  การจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู 4.55 0.29 พึงพอใจมากที่สุด 
สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.56 0.01 พึงพอใจมากที่สุด 
 
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และดานท่ี 3 การ
จัดรูปแบบกระบวนการเรียนรูมคาเฉล่ีย 4.55  0.29 ผลการ
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อสรุปภาพ รวม
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย 4.56  0.01 ผลการ
ประเมินอยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด แสดงใหเห็นวา 
หลังจากการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่อง ทรัพยากร
ธรณี (หิน) โดยใชส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย กลุมตัวอยาง
รูสึกพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร พบวา คา-
เฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของ
กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 
เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน พบวา คาเฉล่ียของ
คะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) อยูใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.56  0.01) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย พบวา คาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัด-
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) หลัง-
เรียนสูงกวากอนเรียน (p < .01) อาจเปนผลเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาใหกับนักเรียน ซึ่งเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง นักเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู นักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนความรูเดิม โดยใชส่ือวิดีทัศนจากแหลง
เรียนรูนอกหองเรียน และภาพประกอบ ขั้นตอนที่ 2 การ
แสวงหาความรูใหม เปนการกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัย
และอยากรูอยากเห็น เพ่ือแสวงหาขอมูลหรือคําตอบของขอ
สงสัยเหลานั้น โดยใหนักเรียนแบงกลุมและกําหนดหัวขอให
นักเรียนรวมกันสืบคนขอมูลจากเครื่องมือส่ือสารท่ีอยูใกลตัว
คือโทรศัพทมือถือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 3 
การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมโยงความรู
ใหมกับความรูเดิม เปนการนําความรูท่ีไดรวบรวมไวมาแลก-
เปล่ียนความรูความเขาใจ โดยใชการเรียนแบบแกปญหา การ
เรียนแบบรวมมือกันเรียนรู การเรียนแบบแบงกลุมคนควา
ขอมูล การรวมกลุมระดมสมอง การใชบทเรียนสําเร็จรูป
ประกอบการจัดการเรียนรู บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องทรัพยากร
ธรณี (หิน) ซึ่งผูวิจัยเปนผูออกแบบและสรางขึ้นเอง ชวยให
นักเรียนสามารถขยายความรูความเขาใจของตนเองใหกวาง
ขึ้นได ขั้นท่ี 4 การแลกเปล่ียนขอมูล/ความรูความเขาใจกับ
กลุม ขั้นนี้จะสงเสริมใหนักเรียนแลกเปล่ียนความรูกันท้ังใน
กลุมและระหวางกลุมท่ีไดจากการศึกษาคนควาขอมูลใหม
จากกิจกรรมการเรียนรูขั้นท่ีผานมา นักเรียนจะไดฝกและสง-
เสริมตนเองใหกลาคิด กลาแสดงออก รูจักต้ังคําถาม เตรียม
คําตอบใหถูกตองและแมนยํามากขึ้น ขั้นท่ี 5 การสรุปและ
จัดระเบียบความรู หลังจากมีการระดมสมองภายในกลุมและ
ระหวางกลุม การอภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนความรูของนักเรียน
แลวใหนักเรียนสรุป ขั้นท่ี 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน 
เปนการฝกใหนักเรียนไดมีโอกาสในการนําเสนอหรือแสดง
ผลงานการสรางความรูของตนเองหรือกลุมใหผูอ่ืนรับรู โดย
ครูใชกิจกรรมชื่อวา “ผลงานสรางสรรค....ผานส่ือออนไลน” 
ท่ีกําหนดใหนักเรียนไดสรุปองคความรูท่ีกลุมตนเองไดรับ
ต้ังแตเริ่มตนการจัดการเรียนรูจนกระท่ังสุดทายของการจัด-
การเรียนรู นําเสนอออกมาในรูปแบบของโปสเตอรวิชาการ
ท่ีนักเรียนจะเปนผูออกแบบและตกแตงดวยความคิดของ
ตนเอง ขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู เปนการสงเสริมและ
เนนใหนักเรียนไดฝกฝนตนเองและนําความรูความเขาใจท่ี
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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เกี่ยวของกับเรื่องท่ีเรียนไปปรับประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ เพ่ือเปนการตอยอดองคความรูในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 
การแกปญหา การนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
เลือกใชหินใหเหมาะสมกับงานหรือผลที่จะไดรับ การจําแนก
ประเภทของหินท่ีพบเห็น การรวมเปนสวนหนึ่งในการจัด
แหลงเรียนรูหรือใหความรูในชุมชนของตนเองได ตลอดจน
สงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู มีความกระตือ-
รือรนท่ีจะเรียน เกิดการใฝรูใฝเรียน และอยากรูอยากเห็นใน
ครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ จันละมุด 
(2554) ซึ่งไดวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปาและการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT พบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาและการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < .05) 
และมีเจตคติทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (p < 
.05) และสอดคลองกับงานวิจัยของอดิศร ศิริ (2543) ท่ีวิจัย
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางโดยใชโมเดลซิปปา สําหรับวิชาชีววิทยา ในระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบซิปปา เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีใน
การเรียนการสอน นักเรียนทุกคนไดคิด ไดปฏิบัติดวยตนเอง 
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนและครูอยางเต็มท่ี ครู
สามารถปรับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิด-
เห็นของผูรวมวิจัยตามความเหมาะสม และนักเรียนไดเรียน
ตามท่ีนักเรียนตองการมากยิ่งขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนเกิดความสนุก 
ก็มีความพรอมทําใหเกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 
สงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีดีตามมา 
ผูวิจัยสังเกตและสัมภาษณนักเรียน พบวา นกัเรยีน
รูสึกกระตือรือรน ใหความสนใจ เกิดความสนุกสนาน มี
ความรูสึกชอบอยากเรียน และกลาวชมเชยผูวิจัยท่ีสามารถ
คิดรูปแบบการเรียนรู ผสมผสานและประยุกตใชเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรูโดยคิดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู เชน 
การคนควาหาขอมูลดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยใีกลตัว การ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรายกลุม “ผลงานสรางสรรค
...ผานส่ือออนไลน” การระดมสมองตกผลึกความรูสู mind 
mapping และการสรางความรูดวยตนเอง โดยเฉพาะในขั้น
การสรุปและจัดระเบียบความรูทางวิทยาศาสตร และขั้นการ
ปฏิบัติและแสดงผลงาน นักเรียนจะใหความสนใจเปนพิเศษ
ในการรวมกันสรปุความรูของกลุมออกมาเปน mind mapping 
และโปสเตอรวิชาการนําเสนอผานส่ือออนไลนคือ เว็บไซต 
facebook ทําใหนักเรียนจดจําและเขาใจเนื้อหาสามารถนําไป
ปรับประยุกตใชตอยอดหรือใชในชีวิตประจําวันได สอดคลอง
กับงานวิจัยของรชาดา บัวไพร (2552) ซึ่งวิจัย เรื่อง การ 
ศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบโมเดลซิปปาท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยา-
ศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 1 มากิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวน
รวม ไดเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกบักระบวนการการปฏิบัติกิจ-
กรรมจะทําใหนกัเรียนเกิดความเขาใจ มคีวามสุข สนุกสนาน
ในเนื้อหานั้น ๆ และสงผลใหคาเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาสูงกวากอนเรียน (p < .05) 
และคาเฉล่ียของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิทยา-
ศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาสูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปาเรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) ภายหลังการจัด-
การเรียนรูแบบโมเดลซิปปา พบวา คาเฉล่ียของคะแนนความ-
พึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโมเดล-
ซิปปา เรื่องทรัพยากรธรณี (หิน) อยูในระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (4.56  0.01) สอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพร 
ระงับทุกข (2541) ท่ีกลาววา การที่นักเรียนไดมีบทบาท
เปนผูกระทํา หรือเปนผูลงมือปฏิบัติจริงเอง รูจักคิดอยางมี
ระบบ ระเบียบแบบแผน ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความพรอม 
รูสึกสนใจ และมีความกระตือรือรนในการที่จะเรียนรู นอกจากนี้
จะเห็นไดจากการสรางบรรยากาศในหองเรียนท่ีกอใหเกิด
การเรียนรูรวมกัน เพราะผูเรียนบางคนไมชอบการเรียนแบบ
บรรยาย อยากท่ีจะปฏิบัติมากกวา มีการเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดทํางานเปนกลุมตามความชอบและสนใจของแตละบุคคล 
สงผลใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม รูสึกชอบ ต่ืนเตน ทาทาย 
และสอดคลองกับแนวคิดของภพ เลาหไพบูลย (2553) ซึ่ง
กลาววา กระบวนการเรียนการสอนจะตองมีส่ือการเรียนการ
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สอน ถาเลือกใชส่ือการเรียนการสอนเปนไปอยางเหมาะสม
แลว ความรูความเขาใจ กระบวนการแสวงหาความรูและ
เจตคติก็จะสะสมเปนระบบ ท่ีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ผลของการตอบสนองของผูเรียนตอสถานการณจากการใช
ส่ือการเรียนการสอนก็จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และ
ความพึงพอใจของผูเรียน 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรเพ่ิมจํานวนขอสอบท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย 
นอกเหนือจากการวัดผลโดยใชการสังเกตของครูผูสอน เพ่ือ
ชวยใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะกระ-
บวนการมีความชัดเจนมากขึ้น 
 2. ควรมีเกณฑอธิบายในการวัดและประเมินผลท่ี
ชัดเจน เกี่ยวกับผลงานกลุมท่ีแสดงถึงความคิดสรางสรรค
ของผลงานที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติใหชัดเจน เพ่ือทําให
กิจกรรมการเรียนรูท่ีครูผูสอนจัดขึ้นใหกับผูเรียนนั้น มีความ 
ถูกตอง และนาเชื่อถือมากขึ้น 
3. ควรพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่องทรัพยากร
ธรณี (หิน) ในรูปแบบอื่น ๆ หรือเพ่ิมเนื้อหาในหัวขออ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับทรัพยากรธรณี เชน ดิน แร น้ํา เพ่ือใหบท-
เรียนสําเร็จรูปมีเนื้อหาสาระการเรียนรูท่ีมากพอควรท่ีจะใช
ในการเก็บขอมูลระยะยาว ซึ่งจะสงผลถึงขอมูลวิจัยเกี่ยวกับ
ความรูท่ีคงทนและย่ังยืนของผูเรียน 
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